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 قسم تعليم اللغة العربية
م التدريسيةو علالكلية التربية و   






 أنا ادلواقغة أداناه، كبياين كآيت : 
 : فائزة    االسم 
 ٤ٕ٣٣ٕٓٓٔٔٔ:   رقم القيد
 : سرجانا   الدرج 
 : الًتبية    الكّلية
 : تعليم اللغة العربية    القسم
 أقرار أف مجيع نسخة الرسالة ىي نتيجة لبحثي كحدم، عدا األقساـ ادلقتسبة من ادلصادرىا.
 












 عميد كلية الًتبية العلـو التدريسية 
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية ببوركككرتو 
 السالـ عليكم كرمحة الّلو كبركاتو 
 بعد اإلرشاد كاإلطالع كالتوجيو كالتصحيح لرسالة الطالبة :
 : فائزة   اإلسم
 ٤ٕ٣٣ٕٓٓٔٔٔ:  رقم القيد
    من العلوم  ۰۱لمادة اللغة العربية في الفصل  ۳۱۰۲ يمنهج الدراسالتطبيق :  ادلوضع 
 بالمدرسة العالية الحكومية ا بانيوماس ۲الطبيعية 
أرل أف الرسالة قد كانت كافية لعرضها إىل عميد كلية الًتبية ك العلـو التدريسية اجلامعة اإلسالمية 
 احلكومية بوركككرتو دلناقشتها للحصوؿ على درجة سرجانا يف علـو الًتبية اإلسالمية. 
 كالسالـ عليكم كرمحة الّلو كبركاتو




 الماجستيرالدكتور صبور، 




اِع ِإَذا َدَعاِف فَػْلَيْسَتِجيُبوا ِل َكْليُػْؤِمُنو  ا ِب َلَعلَُّهْم َكِإَذا َسأََلَك ِعَباِدم َعٍتي فَِإيني َقرِيبه ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
 يَػْرُشُدكفَ 
“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), 
bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia 
memohon kepada-Ku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan 
hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”  









 هذه الرسالة إهدى الى :
اىل ادلكـر ك احملبوب أمي ترسينة ك أِب الراحل ىاشم عثماف الذم يدعوين إىل اهلل كل اليـو ك 
لو مجعت أياـ عمرم من فراح، ما تساكم حلظة   يعطياين احلب الكبَت ك االىتماـ الكثَت ادلباحثة.
 من كقيت معكم ك أحبكم يف كل حلضة دتر يف حيايت.
ك أخي كبَت مزين زلبوب ك أديب ىاشم ك عبد العزيز ك أخيت كبَت نورليلى ىاشم اليت يعطا إِل 




 رلتقديكلمة الشكر و ا
، الصالة كالسالـ على أشرؼ احلمد هلل رّب العلمُت كبو نستعُت ك على أمور الدنيا كالدين
 األنبياء ك ادلرسلُت كعلى آلو كأصحابو أمجعُت.
فقد كتبت الرسالة اجلامعية لوفاء بعض الشركط للحصوؿ على لقب سرجانا يف علم الًتبية 
اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية احلكومية بوركككرتو كأدتت الرسالة اجلامعية بتوفيق اهلل كىدايتو تعاىل 
  حتت ادلوضوع :  
 ۲الطبيعية     العلـو  من ۰۱دلادة اللغة العربية يف الفصل  ۳۱۰۲ ينه  الدراسادلتطبيق  "
 "بادلدرسة العالية احلكومية ا بانيوماس
كيف كتابة ىذه الرسالة اجلامعية كثَت من مساعدة االساتيذ كاألخواف كاألخوات. كلذالك يف ىذه 
 الصفحة أريد أف أتقدـ كلمة الشكر كالتقدير دلن قد ساعدىا، منهم :
ـ.ىو.ـ،. عميد كلية الًتبية ك العلـو اإلسالمية فضيلة  الدكتور خالد ماكاردم، س. أ.ج.،  ٔ
 احلكومية بوركككرتو
فضيلة  احلاج أمحد سعيد، ب، أ، د.، ـ، أ.، رئيس قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية  ٕ
 احلكومية بوركككرتو
 فضيلة  الدكتورندكس يوسالـ احلاج، ـ، ؼ، د.، منتشر يف الفصل تعليم اللغة العربية " أ " ٖ
 باجلامعة اإلسالمية احلكومية بوركككرتو
صبور، ـ، أغ.، مشرؼ ىذه الرسالة اجلامعة أعطيٍت سهولة على كل ادلشكالت  فضيلة  الدكتور  ٗ
 كجدهتا ك تصويب كل األخطاء يف البحث
 فضيلة األساتيذ ك األستذات ك ادلوظفوف للجامعة احلكومية السالمية فوركككرط ٘
 بانيوماس ٔرئيس ادلدرسة الثانوية احلكومية خامد علول، كفضيلة األستاذ  ٙ
بانيوماس  ٔفضيلة  األستذة فاردة مالديوم كادلدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية احلكومية  ٚ
 اليت تستعدكين اف تنتهي ىذه الرسالة 
 
 
 ك أمي.  مجيع األسريت خصوصا اىل اِب  ٛ
فرتوم، تييت إندراكيت ك ليا إمرائة ادلفيديت ك كل صحيبيت أفرينا فوجية، مغفرة النساء، ايرم يوليا  ٜ
 أصحابيت اليت قد يعطي اِل شعور باحلماسة ك السعادة
 بكلية الًتبية االسالمية احلكومية فوركككرط  ٤ٕٔٓمجيع أصحاِب يف دراسة اللغة العربية ادلرحلة  ٓٔ
ألف استطيع أف  أصحابيت ك أصحاِب اجملالس يف اجلامعة اإلسالمية بوركككرط. ما أسعدا إِل ٔٔ
 اتعرؼ معهم.
 ك كل من يساعد الباحثة يف أكماؿ ىذه البحث ٕٔ
 ك أخَتا عسى اف ينفع اهلل لنا كلكم ما كتبت يف ىذه الرسالة كدلن يقرئها الستفداةما فيها آمُت.
 









 ۲من العلوم الطبيعية  ۰۱لمادة اللغة العربية في الفصل  ۳۱۰۲ يمنهج الدراسالتطبيق 
 الحكومية ا بانيوماس عاليةبالمدرسة ال
 فائزة
 ١٤٢٣٣٤٢٤١١رقم القيد 
 قسم التعليم اللغة العربية كلية التربية و العلوم التدريسية
 الجامعة اإلسالمية الحكومية بورووكرط
 التجريد
يف عملية التعلم  . ألفالعناصر ك ادلؤثرة يف كحدة التعليممنه  الدراسية ىي كاحدة من أىم 
ادلطلوبة ادلناى  الدراسي كمرجع للتعليم ادلدرسي اليت ديكن أف تنظم مجيع اجلوانب لتحسُت نوعية 
عملية التعليم يف أنشطة التعلم الفصوؿ الدراسية على تشغيل بواتية ك كالتفاعلية ، إذا  ك يف  التعليم.
اس منه  جيد كصحيح. إدارة التعليم ادلوجو اىل كيفية إحداث تغيَت أفضل. كاف ذلك على أس
اليت تقـو على التفكَت يف التحديات  ۳۱۰۲ادلنه  الدراسي  كاحدة من اجلهود اليت يتبعها تطبيق
 .ادلستقبلية
من علـو  ٓٔيف الفصل  ۳۱۰۲أىداؼ ىذا البحث دلعرفة ك تصوير تطبيق ادلنه  الدراسي  
. نوع ىذا البحث ادليداين مبدخل كيفي. استخدامت احلكومية ا بانيوما لعاليةبادلدرسة ا ٣الطبيعية 
الباحثة الثالثة طرائق يف اجلمع البيانات ىي طريقة ادلالحظة ك طريقة ادلقابلة ك طريقة الوثيق. فلذالك 
. الطرائق يقةعملية إلطالب كترتيب البيانات من ادلقابلة ك ادلالحظة ك الوث حتليل البياناتيف 
 ادلستخدمت لتسهل يف فهم التصوير ادلعرض.
العربية  بادلدرسة يف تعليم اللغة  ٖٕٔٓتطبيق ادلنه  الدراسي حاصل ىذا البحث يعٌت 
يف تعليم اللغة  ٖٕٔٓادلنه  الدراسي احلكومية ا بانيوماس ديكن استنتاج أف تنفيذ العالية   الثانوية
 ومية ا بانيوماس هن  تعليم بإصلسم كلو مل كاملة.بادلدرسة الثانوية احلكالعربية 
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 خلفية المسألة . أ
التعليم ك الدكر الًتبوم الذم خيلق تعتمد نوعية ادلوارد البشرية اجليدة على نوعية 
.  ٔرلتمعا ذكيا كمفتوحا كدديقراطيا. التيعليم عناصر الرئيسية للتنمية البشرية يف إندكنيسيا
واتية ك كالتفاعلية مبالتعلم الفصوؿ الدراسية على تشغيل أنشطة كسوؼ تكوف عملية التعليم يف 
كيفية   اىلإدارة التعليم ادلوجو  لك، إذا كاف ذلك على أساس منه  جيد كصحيح.ذك غَت 
اليت تقـو  ۳۱۰۲دلنه  الدراسي اال ة من اجلهود اليت يتبعها تطبيقكاحدإحداث تغيَت أفضل. 
     ٕعلى التفكَت يف التحديات ادلستقبلية.
ة من أىم العناصر ك ادلؤثرة يف كحدة التعليم . يتم حتديد كاحدىي نه  الدراسي ادل
يف السنة  ۱ٕكما يف كتاب القنوف رقم النتائ  التعليمية اجليدة أك السيئة من ادلنه  الدراسية.  
عن نظاـ التعليم "ادلناى  الدراسية ىي رلموعة من اخلطط ك تنظيم بأىداؼ ك زلتول  ۱۱ٕ٘
التعلم لتحقيق األىداؼ التعليمية. أنشطة خداـ التوجيو يف  الدرس ك مادة الدرس ك كيفية است
أكال، جيب أف يكوف للمنه  خطة تتعلق بعملية التعلم أك  تطوير ادلتعلمُت على مجيع أنواعها. 
كعادة ما يتم كضع اخلطة ادلقصودة يف شكل كثيقة مكتوبة، مث يعرؼ مبفهـو ادلنهاج كوثيقة 
اسية ىناؾ أىداؼ كزلتول كدرس ادلواد كالطرؽ ادلستخدمة  مكتوبة. ثانيا، يف ادلناى  الدر 
أنشطة التعلم. كىذا يدؿ على أف ادلنه  جيب أف حيتوم على أنشطة كمبادئ توجيهية لتنفيذ 
التعلم ادلختلفة اليت تبُت ادلناى  كنشاط. ثالثا، جيب أف يكوف للمنه  نتائ  كفقا للغرض من 
يصبح ادلنه  مرجعا يف عملية التعلم  ٖات كادلواقف كالقيم.التعليم سواء يف شكل ادلعرفة كادلهار 
 ة من عناصر، مثل: األىداؼ ك احملتول ك عملية التعلم. كاحداليت حتتوم 
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التعليم كالتعلم اليت يقـو هبا ادلعلموف كادلتعلموف يف بعض أنشطة التعلم ىو عملية من 
يف عملية التعلم ادلطلوبة ادلناى  الدراسية باعتبارىا التعليم  ٗاحلاالت لتحقيق األىداؼ احملددة.
ادلرجعية ادلدرسة اليت ديكن أف تنظم مجيع اجلوانب الالزمة لتحسُت نوعية التعليم. يف عملية 
التعلم ادلطلوبة ادلناى  الدراسية كمرجع للتعليم ادلدرسي اليت ديكن أف تنظم مجيع اجلوانب 
عرفة نوعية التعليم جيب أف تعرؼ بالتأكيد االحتياجات اليت حيتاجها لتحسُت نوعية التعليم. دل
شعب إندكنيسيا كفقا لألكقات. يف تطوير ادلناى  الدراسية دتتلك اذلدؼ الذم ىو حتسُت 
نوعية عملية التعلم كتصميم التعلم القائم يف ادلدرسة. كما قاؿ من بعض اخلرباء " مع تغيَت 
 اىلرة بسبب احتياجات اجملتمع يزداد كمطالب الزماف اليت دتيل ادلناى  الدراسية يف كل قد
التغيَت. كيغَت الغرض من ادلنه  كل فًتة حبيث تتم عملية التطوير يف كقت سريع مع صعوبة قد 
حبيث ينبغي بناء  ٘قليل، تكوف إجيابية حوؿ التغيَت، كزيادة قوة ادلبادرة يف تعمل أف تغيَتات. 
ذكية ك احتياجات مجيع الطالب القادرين على إجراء مسابقة يف مجيع ادلناى  يف مثل ىذه ال
، ساعد على التعليم لتوليد الشباب من جودة عالية، عالية الطاقة احلالةأضلاء العامل. يف ىذه 
 األجنبية، كديكن أف تتنافس بأناقة. 
ا كلتحقيق ىذه األىداؼ جيب أف تكوف ىناؾ مبادئ توجيهية تعليمية مالئمة كدتشي
دلنه  االتغيَت ادلنه  ىو ضركرة. اعتماد  الكلية. اىلمع ادلستويات من مرحلة ما قبل ادلدرسة 
 ٙيركز على التعلم القائم على النشاطو ادلوقف كادلعرفة كادلهارات.  عالذي  ۳۱۰۲الدراسي 
ىناؾ أشياء جديدة حيث يكوف لطالب اللغة  ۳۱۰ٙمراجعة  ۳۱۰۲ادلنه  الدراسي 
حينما بداية تطبيقو، أم  ۳۱۰۲دلنه  الدراسي أطوؿ للتعلم. كىذا متفرؽ باال العربية كقتا
 كقت التعلم يف الفصوؿ الدراسية ىو أسرع.  
من  أكثراليت يتحدث هبا  الدنياة من أكثر اللغات مشهور يف كاحدالعربية ىي 
ىي لعربية بلدا يف اللغة ا ۱ٕاإلنساف يف الدنيا. كتستخدـ ىذه اللغة رمسيا  ۱۱.۱۱۱.۱۱۱ٕ
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 اىلمهمة يف اإلسالـ الف اللغة االعربية اللغة القرآف. فلذالك اللغة العربية دتتلك أف تأثَت 
يف سلتلف ادلؤسسات التعليمية ادلوجودة يف علم من  كاحديف فرع  العربيةاللغة  ٚادلسلمُت. 
 إندكنيسيا. عادة ادلؤسسات التعليمية القائمة على اإلسالـ
 تعريف المصطلحات . ب
تقدمي بعض التوضيح عن  اىليف عنواف الرسالة، حيتاج ادلؤلف  الفهمكلتجنب سوء 
 الواردة يف عنواف الرسالة. أما بالنسبة للمتغَتات ادلوصوفة فهي كما يلي: ادلتغَتاتبعض 
 ٖٕٔٓ  ادلنه  الدراسيتطبيق  .ٔ
تطبيق ىو عملية تنفيد األفكار أك ادلفاىيم أك السياسات أك االبتكارات يف شكل 
التأثَت، سواء يف شكل تغيَتات يف ادلعرفة كادلهارات كالقيم كادلواقف. يف  تعطيإجراءات عملية 
تطبيق شيء " أك put something into effect"" تطبيق ىو oxford advance leaner’s"الكتاب 
، فكرة، برنام  ادلناى  الدراسية يف شلارسة التعلم.ما يعطي ال  ٛتأثَت. تنفيذ ادلنهاج ىو مفهـو
ىو تطبيق أك تنفيذ ادلناى  اليت مت تطويرىا يف ادلرحلة السابقة،  ٖٕٔٓ ه  الدراسيادلنتطبيق 
يقـو ادلنهاج أيضا بإجراء تعديالت على الوضع ادليداين ادارة. مث اختبارىا مع التنفيذ ك 
 .سواء كاف ذلك التطور الفكرم كالعاطفي كاجلسدم .كخصائص ادلتدربُت
 . تعليم اللغلة العربية  .ٕ
ادلناى  الدراسية اليت تركز على القضايا ادلنهجية مثل  كخططيتعلق التعلم بأىداؼ 
تنفيذ ادلوارد كأدكات القياس ادلستخدمة يف حاالت التعليم كالتعلم أنشطة تقنيات التدريس ك 
 .تبلغ من ادلدرسةمادة ادلعرفة تأيت من  .كالغرض الرئيسي من التعلم ىو إتقاف ادلعرفة .اخلاصة
 عادة ادلؤسسات التعليمية القائمة على اإلسالـ. 
التعلم اليت يقـو هبا ادلعلموف ك ادلتعلموف يف بعض أنشطة ىو عملية التدريس ك  التعليم 
يف حاالت معينة لتحقيق األىداؼ التعلمية. مصطلح التعلم يرتبط مصطلح التدريس. تعلم 
تعلم اللغة األجنبية ىو نشاط تعليمي يقـو بو ي يقـو بو ادلعلم. تعليمأنشطة اللغة األجنبية ىي 
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التعلم أنشطة وف اللغة العربية من خالؿ القياـ بأقصى حد حبيث يستخدـ ادلتعلم اىلادلعلم 
 حتقيق أىداؼ التعلم باللغة العربية اىلبشكل جيد، شلا يفضي 
 صياغ المسألة . ت
دلنه  كيف تطبيق اال  البحث ىو " فالباحثة اف تركيز ادلبنية، خلفية ادلسألة من خالؿ
بادلدرسة  ۲الطبيعيةالعلـو  ۰۱تعلم اللغة العربية يف الفصل  يف ۳۱۰۲الدراسي 
 احلكومية ا بانيوماس ؟" الثانوية
 أهداف البحث  . ث
يف تعلم اللغة العربية يف  ۳۱۰۲ ادلنه  الدراسي تطبيقا البحث ىو دلعرفة ذدؼ ىاذل
 احلكومية ا بانيوماس.ادلدرسة الثانويةب ۲العلـو الطبيعية ۰۱الفصل 
 فوائد البحث . ج
يف تعلم اللغة العربية يف الفصل  ۳۱۰۲دلنه  الدراسي االتطبيق ليعطي ادلعلومات عن  .ٔ
 ادلدرسة العالية احلكومية ا بانيوماسب ۲العلـو الطبيعية ۰۱
 .تاكاتب ك للقراء تصبح دراسة علمية مفيدة كخاصة بالنسبة  .ٕ
 تطوير تعلم اللغة العربية كما للمنه  ادلطبق يف أندكنيسي .ٖ
 يف تعلم اللغة العربية  ۳۱۰۲دلنه  الدراسي ليعطي صورة عاـ عن اال .ٗ
 الدراسة السابقة  . ح
الدراسة السابقة تشتمل على النظريات ك البحوث ادلتعلقة هبذا البحث. تستعمل الباحثة 
 الكتب ادلتعلقة هبذا البحث كىي :
 الكتاب مبوضوع : 
“Implementasi Kurikulum 3102 pada Mata Pelajaran Matematika Di Kelas IV A 
Madrasah Ibtidaiyah Negri Tanjung Sari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen 
Tahun Pelajaran 3102/3102” 
دلوادة   ٖٕٔٓتطبيق ادلنه  الدراسي  كتبت حنيفة السعدة. حبث الكتاب 
 مت تنتيحو يف السنة  يتال  ٖٕٔٓكقد استحداـ ادلنه  الدراسي  تطبيقهاالرياضيات، يف 
خطوات ادلعلمُت يف عملية تنفيذ التعلم اليت جتعل خطة تنفيذ التعلم ، تنفيذ التعلم  .۳۱۰ٙ
 
 
يف عملية التعلم ، استخدـ ادلعلموف منهجنا علمينا يشتمل على مراحل ادلراقبة ،  كتقييم األداء.
 كالسؤاؿ ، كحفر ادلعلومات ، كالربط ، كالتواصل.
يف السنة   ادلراجعالذم مت  ۳۱۰۲ دلنه  الدراسي االىو  بحثال امع ىذالتساكم 
 حنيفةاألخت  البحثوعات اليت دتت دراستها. يف الفرؽ يف ادلوض يكمن. بينما ۳۱۰ٙ
 موضوعات اللغة العربية. ىي يف البحثي تدرس موضوعات الرياضيات ك
 أيكا رمحاكايت مبوضوع : الكتاب كتب
“Implementasi kurikulum 3102 pada mata pembelajaran bahasa arab dikelas X MAN 
Godean Tahun Pelajaran 3102/3102” 
ديكن أف يعمل    ٖٕٔٓادلنه  الدراسي ديكن مالحظة أف تنفيذ كتبت أيكا رمحاكيت 
أف يعرؼ ىذا من عملية التعلم اليت تستخدـ علمية. كيف عملية التقييم  ديكند. بشكل جي
 استخدمت التقييم احلقيقي الذم يتضمن تقييم ادلواقف كادلهارات كادلعرفة.
. الفرؽ ىو أف يف ادلادة اللغة العربية ٖٕٔٓنبحث عن ىو  بحثال اىذمع التساكم 
 .۳۱۰ٙيف السنة   ادلراجعالذم مت  ۳۱۰۲ دلنه  الدراسي االسي ال يشمل اادلنه  الدر 
 مبوضوع : اآلخرةك الكتاب 
مادة اللغة العربية للفصل السابعة بادلدرسة  ٖٕٔٓتطبيق ادلنه  الدراسي  مشكالت
 ۳۱۰ٙ/۳۱۰٧  ادلتوسطة احلكومية النموذجية بوركككرتو بانيوماس السنة الدراسية
 الدراسي  دلنها تطبيق مشكالتعن كل شيئ يتعلق  كتب الكتاب ليلي صافية
  دلنهايبدأ من التعريف ك العيوب ك ادلزيا ك األساس تطوير من  العربية اللغة تعليم ىفٖٕٔٓ
 .ٖٕٔٓ الدراسي
ادلادة اللغة العربية ك فرؽ  ٖٕٔٓادلنه  الدراسي مع ىذا البحث ىو نبحث  التساكم 
  مكاف البحث. ىو  البحثمع ىذا 
 تنظيم الكتابة البحث . خ
تكوف من خليفة ادلسألة ك التعريف عن ادلصطلحات كأىداؼ  ادلقدمةالباب األكؿ 
 كفوائدة ك الدراسة السابقة حوؿ ادلوضوع تنظيم الكتابة البحث.البحث  
 الباب الثاين األساس النظرم.  
 
 
ك مجع  كمكانو كنقطة ارتكازه كمصدره البحث نوع منها البحث طريقة الثالثالباب 
 بياناتو. بياناتو كحتليل
 يف ٖٕٔٓدمي البيانات ك حتليلها عن تطبيق ادلدرسة ادلنه  الدراسي  الباب الرابع تق
 .ادلدرسة العالية احلكومية ا بانيوماسب ۲العلـو الطبيعية ۰۱الفصل 
من اخلالصة كاالقًتاحاة كيف االخر يتكوف من قلئمة ادلصادر  يتكوفالبا اخلامس اخلتاـ 






 نتيجة البحث  أ 
نه  ادل .ة من أىم العناصر ك ادلؤثرة يف كحدة التعليمكاحدىي نه  الدراسي ادل
ىو متابعة للمناى  الدراسية السابقة اليت تعد مرجعية كتوجيهية لتطبيق  ٖٕٔٓالدراسي 
التعليم لتطوير سلتلف رلاالت التعليم )ادلعرفة كادلهارات كادلواقف( يف مجيع مستويات التعليم 
 ادلدرسي. التعليم، كخاصة يف مسار 
 العربية يف تعليم اللغة  ٣ٕٔٓبعد أف حبثت الباحثة عن تطبيق ادلنه  الدراسي  
يف تعلمي  ٣ٕٔٓادلنه  الدراسي ديكن استنتاج أف تنفيذ  احلكومية ا بانيوماسعالية ادلدرسة الب
 هن  تعليم بإصلسم كلو مل كاملة.  ادلدرسة العالية احلكومية ا بانيوماسباللغة العربية 
يف مرحلة التعليم من خالؿ تطبيق ادلنه  العلمي خالؿ مخسة خطوات ك ىي ادلراقبة 
راقبة ك السؤاؿ ك احملاكلة ك التجهيز ك ادلفاىيم.  مخسة خطوات يكوف خاصة من  تطبيق م
. ك ايضا يوجد التقيم على ثالثة اجلانب ىدؼ، ك ىي تقيم السلوؾ ٖٕٔٓالدراسي ادلنه  
دلادة اللغة العربية يوجد أربعة الساعة   ۳۱۰۲يف ىذا ادلنه  الدراسي ك ادلعرفة ك ادلهارات. 
 كل األسبوع. 
 اإلقتراحات  ب 
دلادة  ۳۱۰۲ ينه  الدراسادلتطبيق  حتت ادلوضوع " القيم البحثوف  بعد الباحثة
مث " ا بانيوماس احلكوميةبادلدرسة العالية  ۲العلـو الطبيعيةمن  ۰۱اللغة العربية يف الفصل 
ينبغي اف يكوف ادلؤلف إلعطاء ادلشورة غلى عائلة كبَتة ادلدرسة العالية احلكومية ا بانيوماس 
 دكف عازمة على عاضد، ك تشتمل ىذه اإلقًتاحات :  




. لكي الطالب يستطيع اف يفهم ادلادة اللغة العربية تعليمحتسُت نوعية الجيب على ادلدرس  ٕ
 باجليدا. 
جيب على ادلدرس اف خيتار كسائل التعليم ادلناسبة ك طريقة التدريس ك ادلهارات يف تعلم اللغة  ٖ
 العربية. 
 جيب اف يكوف الطالب طرح األسئلة ك جيب أكثر نشاط ٗ
احملادثة ك اإلستماع باللغة العربية. ألف  جيب على الطالب دائما شلارسة الكتابة ك القرائة ك ٘
 لغة عربية ليس اللغة األجنابية ك لكن اللغة العربية ىي اللغة لكل ادلسلمُت ك ادلسلمات
 جيب على الطالب اف يبحث ادلادة اليت مل يعرفو ك النص صعب يف ادلادة اللغة العربية ٙ
  االختتام ج 
قد أعطانا رمحة ك صربا ك شعور محاسة ك ىداية ك نعما كثَتة الديكن  اذلياحلمدهلل 
 ذكراهتا الباحثة كاحدا فواحدا يف البحثي. ك قد أدتت الباحثة حبثها بتوفيق اهلل عز ك جل.
يف ىذه الفرصة سأقوؿ الباحثة شكرا كثَتا دلن قد أساعدين يف إختتاـ ىذا البحث. 
يسهل ذلم كل اموارىم كجيعلهم كل امورىم ك جيعلهم من  عسى اهلل أف جيزيهم خَتا اجلزاء ك












 Sukses Mengimplementasikan Kurikulum 3102ئيماس كورنياسح ك بَتلُت سٍت، 
 )ٕٗٔٓجغجاكرتا، كاتا فينا، )
جغجاكرتا، فستكا فالجار، (، Bahasa arab dan metode pengajarannya، أزىار أرشاد
ٕٓٓٗ(  
مطبعة جامعة  ،راسة موضوعات فقو اللغة،) ماالنقأكريل حبر الدين، فقو اللغة العربية مداخل لد
 (ٜٕٓٓ،إلسالمية احلكومية مباالنقموالنا مالك إبراىيم ال
، )جغجاكرتا، Pengajaran Bahasa Arab media dan metode-metodenyaأمحد زلتدم أنصر، 
 (ٜٕٓٓتَتاس،
الدين، مهارة التدريس ضلو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء، )ماالنق، مطبعة جامعة  حبر أكريل
 (ٕٔٔٓ،موالنا مالك إبراىيم الإلسالمية احلكومية مباالنق
فرس، جغجاكرتا، ديفا Panduan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan(  محد ديُت،أ
ٕٕٓٔ(   
 (ٕٗٔٓ، سيلمبا حوناماؾ، )جاكرتا ،Metodologi Penelitian Kualitatifحارس حردياشاح، 
ديوم محيدة، منه  اللغة العربية للمدرسة اإلسالمية من الطراز العاملي)ماالنق: مطبعة جامعة 
 ( ٕٔٔٓ،موالنا مالك إبراىيم الإلسالمية احلكومية مباالنق
 
 
 )ٕٕٔٓباندن  ، ركسدا ،( ،Konsep dan Model Pengembangan Kurikulumزيناؿ أرفُت، 
 (ٕ٘ٔٓ، )يوغياكرتا، أندل،  penilaian dalam kurikulum 3102سونريت ك سيلى رمحوايت، 
 (ٜٕٓٓ،)باندكن :الفابياتا، metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatifسوغينو،
 )ٕٔٔٓباندن  ، ركسدا ،(،  Dasar-dasar Pengembangan Kurikulumعمر محاليك، 
، pendekatan ilmiah dalam implementasi kurikulum 3102عبد رليد ك خَت رمحن، 
 (ٕٗٔٓ)ركسداكريا، باندكن ، 
 (ٕٚٔٓجغجاكرتا، دكا سًتيا، ، )Metode Penelitian Terapanايرينا،   فريستياين
جغجاكرتا، أسواج فَتسندك، (،  Mengelola dan mendampingi kurikulum 3102متيونو ، 
ٕٓٔٗ( 
اندكن ، ردياجا ركسداكريا، ، )بPengembangan dan Implementasi Kurikulus 3102موليسا، 
ٕٓٔ٘) 
 بومي أكسارا، ، )جاكرتا،Dasar pemahaman dan pengembangan KTSPمسنور سللص، 
ٕٓٓٚ( 
 ٕٙٔٓ)ماالن ، بنتان  سجحتَتا، ، Metodologi Penelitian Bahasa Arabزلمد عُت، 
 (ٖٕٔٓباندكن ، رماجا ركسداكريا: ) ،Metodelogi Penelitian Kualitatifليكسي ج مولن ، 
، Pembelajaran Quantum dari optimalisasi kecerdasan ،نندن  قساسيح ك ديدم سومانا































HASIL WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA ARAB  
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANYUMAS 
 
Nama   : Ibu Farida Maladewi  
Hari/Tanggal  : Senin, 0 Oktober 3102   
Pukul   : 00.03 WIB 
Tempat   : MAN 0 Banyumas  
NO Pertanyaan Jawaban 
0. Bagaimaana proses pembuatan RPP Ya... pertama kita kan lihat ini, 
progam tahunannya, kalender 
pendidikannyasetelah kalender 
pendidikannya. kita kan bikinnya 
dalam bentuk workshop, biasanya 
dimusyawahkan bersama kalender 
pendidikannya bersama seluruh 
guru mata pelajaran, terus kalau 
sudah dilihat progam tahunannya, 
progam semesternya  
3. Workshop itu yang mengadakan 
dari mana ? 
Workshop yang mengadakan dari 
man 0 banyumas  
2. Adakah hambatan ketika membuat 
RPP ? 
Biasanya itukan karena adanya 
perubahan kurikulum itu mba, 
biasanya itu ada perubahan pada 
materi per bab nya 
2. jadi, pada saat membuat RPP itu 
perketerampilan, perbab bu ? 
Perketerampilan mba 
2. Sejak tahun berapa MAN 0 
banyumas menerapkan kurikulum 
3102 ? 
Untuk kelas X dan XI telah 
menerapkan sejak awal keluarnya 
kurikulum 3102 dan untuk kelas 
XII menerapkan mulai tahun 3102  
 
 
2. Adakah perbedaan pada saat 
menerapkan KTSP dengan 
menerapkan  Kurikulum 3102 ? 
Kalau dulu KTSP itukan 
pembelajaran bahasa arab dikelas X 
perminggunya 3 jam, dan pada saat 
kurikulum 3102 perminggunya 
terdapat 2 jam. Tetapi untuk kelas 
XI dan XI perminggunya masih 3 
jam.  
2. Apa faktor pendukung pada saat 
menerapkan kurikulum 3102 
dikelas X ? 
Di kelas X itu tidak memiliki latar 
belakang sekolah yang berasal dari 
sekolah islam semua. Biasanya 
berasal dari sekolah yang umum. 
Saya mendapatkan sebuah 
keuntungan ketika jam pelajar 
ditambah menjadi 2 jam 
perminggunya. Sehingga saya 
memasukan keterampilan dalam 
menulis, membaca. Karena terdapat 
siswa yang belum bisa menulis, 
membaca sama sekali 
2. Bagaimana cara mengevaluasi 
materi yang telah disampaikan ? 
Ketika pembelajaran, di review, 
diulang dan dari situ saya 
mengetahui mereka sudah faham 
atau belum. Saya lebih 
memfokuskan Evaluasi secara lisan. 
9. Bagaimana ibu membuat soal 
ulangan tengah semester untuk 
siswa ? 
Saya menghindari soal-soal yang 
masih menerjemahkan. Karena di 
semester satu ini karena kosa kata 
yang dimiliki anak belum banyak. 
Itu yang menerjemahkan, menulis 
saja mereka masih sangat kesulitan 
01 Pada tahap awal, ibu lebih 
menerapkan ke maharah apa ? 
Keterampilan membaca agar dapat 




00.  Bagaimana keluhan yang dirasakan 
siswa setelah menerapkan 
kurikulum 3102 ? 
Untuk ke kurikulumnya tidak ada 
keluhan. Akan tetapi, mereka masih 
berfikiran bahwasanya bahasa arab 
itu sulit. Sehingga saya memotivasi 
anak bahwasanya bahsa arab itu 
bukan bahsa asing tetai bahasa 
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